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Abstract 
This research aimed at developing a model to develop teachers’ competencies in using 
information technology for learning management to the ASEAN community employing a System 
Approach:  IPO.  The model consisted of the elements of Inputs using the approach of administering 
resources:  man, money, and management; the elements of Process using the approach of Deming 
Cycle involving planning, doing, checking and acting; the elements of Outputs using competency 
approach of David C. McClelland which are related to behavioral traits resulting from knowledge and 
skills gained through training and workshops including lecture activities and workshops through on-line 
social networking. The instrument of the research was a questionnaire to survey opinions on knowledge 
and skills used in information technology for learning management to the ASEAN community of the 
participants. The questionnaire was specially designed and approved by the experts.  Data collection 
involved using the designed questionnaire to survey knowledge and skills employed for information 
technology, and a competency evaluation form to asses information technology learning management to 
the ASEAN community.  The data were collected before and after participating in the training project. 
The data were analyzed by comparing the average score of the opinions on knowledge ASEAN 
community and the evaluation of teachers’ competencies in the use of information technology for learning 
management to the ASEAN community. 
Results of the research showed that the model to develop teachers’ competencies in using 
information technology for learning management to the ASEAN community which was designed and 
developed by the researcher was efficient and suitable to be implemented. After the experiment, the 
participants gained more knowledge and better skills than before the experiment with significant 
difference at 0.5.  The evaluation on teachers’ competencies found by experts was at a high level with 
the average score of 2.30. 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยครัง้นี้ เป็นการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการพัฒนาสมรรถนะครูในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ใช้วิธีการเชิงระบบ  (System Approach: IPO) มี
องคป์ระกอบดงันี้ องคป์ระกอบด้านปัจจยัน าเขา้ (Inputs) ใช้แนวคดิทรพัยากรการบรหิาร คอื บุคลากร(Man) 
งบประมาณ (Money) และการจดัการ (Management) องคป์ระกอบดา้นกระบวนการ (Process)ใชแ้นวคดิวงจร
เดมมงิ (Deming Cycle)คอื การวางแผน (Plan) การด าเนินงาน (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรบัปรุง
(Act)  องคป์ระกอบดา้นผลลพัธ์ (Outputs) ใชแ้นวคดิสมรรถนะของ David C. McClelland คอืคุณลกัษณะของ
พฤตกิรรมทีเ่ป็นผลมาจากความรู้ (Knowledge) และทกัษะ (Skill) โดยใชว้ธิจีดัโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร
ทีป่ระกอบดว้ยกจิกรรมการบรรยาย และฝึกปฏบิตักิาร เครื่องมอืการวจิยั คอื แบบสอบถามเกีย่วกบัความเหน็
เกีย่วกบัความรูแ้ละทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการเรยีนรูสู้่ประชาคมอาเซยีนของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโครงการ  และแบบประเมนิสมรรถนะการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ข้อมู ลโดยการ
เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของคะแนนความคดิเหน็เกีย่วกบัความรูแ้ละทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
จดัการเรยีนรูสู้่ประชาคมอาเซยีนของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ และผลประเมนิสมรรถนะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการจดัการเรยีนรูสู้ป่ระชาคมอาเซยีน 
ผลการวจิยั พบว่า รูปแบบการบรหิารจดัการพฒันาสมรรถนะครูในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การจดัการเรยีนรูสู้่ประชาคมอาเซยีน ที่ผูว้จิยัพฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพและมคีวามเหมาะสมเพื่อการน าไปใช้ 
โดยหลงัการประเมนิรปูแบบโดยการทดลอง พบว่าผูเ้ขา้ร่วมโครงการมคีวามเหน็ว่าความรูแ้ละทกัษะสงูกว่าก่อน
เขา้ร่วมโครงการ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05 และจากผลการประเมนิสมรรถนะโดยผูเ้ชีย่วชาญพบว่า
มสีมรรถนะในระดบัสงูทีค่่าเฉลีย่ 2.30 
 
ค าส าคญั : สมรรถนะคร ู/ เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการเรยีนรู ้/ ประชาคมอาเซยีน 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
การกา้วสู่ประชาคมอาเซยีนมคีวามส าคญัอย่างยิง่ จากสถานการณ์ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา มขีอ้
กงัวลถงึความพรอ้มของประเทศไทยหลายประการ จากการเสวนาวชิาการเรื่อง “บนย่างกา้วสูป่ระชาคมอาเซยีน 
2015: ปัญหา อุปสรรคและโอกาส” ดร.สุรเกียรติ ์เสถียรไทย ศาสตราภิชาน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั อดตีรองนายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการต่างประเทศ เสนอแนวคดิและความเหน็
เกี่ยวกบัการเป็นประชาคมอาเซยีน มปีระเดน็ที่น่าสนใจคอืในการรวมตวักนัเป็นประชาคมนัน้ ความสมัพนัธ์
ระหว่างกลุ่มต่อกลุ่มยงัมน้ีอยเกนิไป ท าให้เกดิความห่างเหนิท าให้ความรู้สกึต้องการเป็นหนึ่งเดยีวกนันัน้ไม่
เกดิขึน้ ซึง่กเ็ป็นปัจจยัหนึ่งทีส่ าคญัยิง่ในการเตรยีมการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน  ทัง้ในแต่ละชาติยงัมคีวามเป็น
ชาตนิิยมสงู พฒันาการของกลุ่มอาเซยีนยงัคงเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป สิง่ส าคญัรฐัต้องเปิดโอกาสใหภ้าคอื่นๆ 
เขา้มามสี่วนร่วมมากขึน้ เป็นการผสมผสานแนวคดิร่วมกนัมากขึน้ ควรมกีารระดมสมองเพื่อการพฒันาเป็น
ประชาคมอาเซยีน เพื่อน าไปสู่ค าขวญัของอาเซยีน คอื “วสิยัทศัน์เดยีว อตัลกัษณ์เดยีว ประชาคมเดยีว: One 
Vision, One Identity, One Community” หมายความว่า ความเป็นหนึ่งเดียวกันนัน้ เป้าหมายที่ส าคัญ คือ 
ประชาชนต้องได้รบัการพฒันาสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนที่ความเป็นอนัหนึ่งอันเดียวกนั ประหนึ่งเป็น
ครอบครวัเดยีวกนั แต่พบปัญหาว่าในขณะทีผู่้น าอาเซยีนเจรจากนั ประชาชนจะต้องรบัรู้ และต้องรู้ว่าจะต้อง
ปฏิบตัิตัวอย่างไร แต่ขณะนี้ประชาชนรบัรู้น้อยมาก (สรุปการเสวนาวิชาการ เรื่อง บนย่างก้าวสู่ประชาคม
อาเซยีน 2015. 2554) 
ปรากฏการณ์กระแสอาเซยีนดงักล่าว ผู้วจิยัให้ความสนใจในประเดน็เรื่องการศกึษากบัประชาคม
อาเซียนเป็นอย่างยิ่ง จึงร่วมกบับณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ จดักิจกรรมทางการศึกษาใน
รูปแบบการบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยมุ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษากับประชาคมอาเซียนเป็นส าคัญ  
ประกอบดว้ย การจดับรรยายพเิศษและการเสวนาทางการศกึษาเรื่อง “การเตรยีมความพรอ้มการจดัการศกึษา
เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน” และการจดัประชุมสมัมนาเรื่อง “การศกึษาสู่ประชาคมอาเซยีน” (Education in 
ASEAN Community) ผลจากการจัดกิจกรรมทางการศึกษานี้ท าให้ผู้วิจ ัยได้รับทราบข้อมูลสภาพปัญหา
การศกึษาของไทยกบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน โดยพบว่า ผู้บรหิาร ครูและและบุคลากรทางการศกึษาขาด
ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน ทัง้มคีวามต้องการไดร้บัการพฒันาในประเดน็ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีความพร้อมด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจดัการเรยีนรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัประชาคมอาเซยีน 
จากสภาพปัญหาดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะท าการศกึษาเพื่อพฒันารปูแบบการบรหิาร
จดัการพฒันาสมรรถนะครูในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการเรยีนรูสู้่ประชาคมอาเซยีน โดยมคีวาม
มุ่งหมายส าคญัเพื่อให้เกิดรูปแบบที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานทางการศึกษาได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ โดยเฉพาะให้ทนัต่อสถานการณ์ที่ประเทศไทยจะต้องเขา้สูป้ระชาคมอาเซยีนในปีพุทธศกัราช 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการเรยีนรูสู้ป่ระชาคมอาเซยีน 
 
กรอบแนวคิดการวิจยั 
การวิจยัครัง้นี้เป็นการพฒันารูปแบบพฒันาสมรรถนะครูในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
จดัการเรยีนรู้สู่ประชาคมอาเซยีน ใช้วธิกีารเชงิระบบ(System Approach: IPO) ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ
ดงันี้ องคป์ระกอบดา้นปัจจยัน าเขา้(Inputs) ใชแ้นวคดิทรพัยากรการบรหิาร 3M คอื บุคลากร(Man) งบประมาณ
(Money) และการจดัการ(Management) องคป์ระกอบดา้นกระบวนการ(Process)ใชแ้นวคดิวงจรเดมงิ(Deming 
Cycle) คอื การวางแผน(Plan) การด าเนินงาน(Do) การตรวจสอบ(Check) และการปรบัปรุง(Act)  องคป์ระกอบ
ดา้นผลลพัธ(์Outputs)ใชแ้นวคดิสมรรถนะของ David C. McClelland คอืคุณลกัษณะของพฤตกิรรมทีเ่ป็นผลมา
จากความรู(้Knowledge) และทกัษะ(Skill) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
วิธีด าเนินการวิจยั  ผูว้จิยัด าเนินการวจิยั 3 ขัน้ตอนดบันี้ 
ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปัจจบุนั ความต้องการ และปัญหา 
ผูว้จิยัศกึษาค้นคว้า วเิคราะห์ สงัเคราะห์ เอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง ประกอบกบัศกึษาผลการ
ประชุมวชิาการเพื่อพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษาสู่ประชาคมอาเซยีน ทีจ่ดัขึน้เมื่อวนัที ่22 กุมภาพนัธ์ 
2556 ณ อาคารนวตักรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศร ีมหาวิทยาลยั  ศรนีครนิทรวโิรฒ โดยมีผู้เข้าการ
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ประชุมร่วมประชุมครัง้นี้ เ ป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ทีใ่หค้วามสนใจแจง้ความจ านงเขา้ร่วมการประชุม จ านวน 258 คน  
ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้รา่งรปูแบบ 
ด าเนินการวเิคราะห์และสงัเคราะห์ผลการศกึษาจากขัน้ตอนที่ 1 รวบรวมประเดน็ส าคญัเพื่อก าหนด
เป็นองคป์ระกอบ และผลการศกึษาจากการสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒ ิและผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามรูค้วามสามารถและ/
หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ประกอบด้วยด้านการบริหารการศึกษา จ านวน 3 ท่าน ด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน 2 ท่าน และด้านการวจิยัทางการศกึษา จ านวน 2 ท่าน จากนัน้ด าเนินการร่าง
รูปแบบการบรหิารจดัการพฒันาสมรรถนะครูในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการเรยีนรูสู้่ประชาคม
อาเซยีน 
ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้ประเมินรปูแบบ 
ด าเนินการประเมนิรูปแบบเพื่อศกึษาความเหมาะสมของรูปแบบการบรหิารจดัการพฒันาสมรรถนะครู
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนด้วยวิธี วิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-
Experimental Design) โดยใชว้ธิกีารจดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร ชื่อ โครงการการพฒันาครูและบุคลากรทางการ
ศกึษาในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการเรยีนรูสู้ป่ระชาคมอาเซยีน 
ตวัแปรทีศ่กึษา คอื รูปแบบการบรหิารจดัการพฒันาสมรรถนะครูในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การจดัการเรยีนรูสู้ป่ระชาคมอาเซยีน 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ครูโรงเรยีนสงักดัส านกัการศกึษา กรุงเทพมหานคร ทีเ่ขา้ร่วมทดลอง 
จ านวน 19 คน 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบความความคดิเหน็เกีย่วกบัความรูแ้ละทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจดัการเรยีนรู้สู่ประชาคมอาเซยีน และแบบประเมนิสมรรถนะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการจดัการเรยีนรูสู้ป่ระชาคมอาเซยีนของครทูีเ่ขา้ร่วมโครงการ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลจากแบบสอบความความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้และทักษะการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการเรยีนรูสู้ป่ระชาคมอาเซยีนเกบ็ขอ้มูลก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโครงการ และ
ขอ้มูลจากแบบประเมนิสมรรถนะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการเรยีนรูสู้ป่ระชาคมอาเซยีนของครูที่
เขา้ร่วมโครงการเกบ็ขอ้มลูในระหว่างด าเนินโครงการ 
 
การวิเคราะหข์้อมูล 
ขัน้ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลจากการศึกษาสภาพปัจจบุนั ความต้องการ และปัญหา  
 การวเิคราะหข์อ้มลูในขัน้ตอนที ่1 ขอ้มลูจากการวเิคราะห ์สงัเคราะห ์เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งใช้
การวเิคราะหข์อ้มูลเชงิเน้ือหา(content analysis) วเิคราะหผ์ลการประเมนิการประชุมวชิาการเพื่อพฒันาครแูละ
บุคลากรทางการศกึษาสู่ประชาคมอาเซยีนใชส้ถติพิืน้ฐาน คอื ค่ารอ้ยละ ท าใหไ้ดร้บัทราบขอ้มูลสภาพปัจจุบนั 
ความต้องการ และปัญหาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
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ขัน้ตอนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลการรา่งรปูแบบ 
การวเิคราะห์ขอ้มูลในขัน้ตอนที่ 2 ใช้วเิคราะหข์อ้มูลเชงิพรรณา จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลที่ได้จาก
แบบสมัภาษณ์กึง่โครงสรา้ง ทีใ่ชส้มัภาษณ์เชงิลกึกลุ่มผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยัแบ่งออกเป็น กลุ่มดา้นการบรหิาร
การศกึษา ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และดา้นการวจิยัทางการศกึษา รวม เพื่อสงัเคราะหเ์ป็นรปูแบบการบรหิาร
จดัการพฒันาสมรรถนะครใูนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการเรยีนรูสู้ป่ระชาคมอาเซยีน 
ขัน้ตอนท่ี 3 การวิเคราะหข์้อมูลจากประเมินรปูแบบ 
การวเิคราะหข์อ้มลูในขัน้ตอน 3 โดยจากการทดลองน ารปูแบบการบรหิารจดัการพฒันาสมรรถนะครใูน
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการเรยีนรู้สู่ประชาคมอาเซยีโดยทดลองใช้กบัครูในสถานศกึษาสงักดั
ส านกังานการศกึษากรุงเทพมหานคร จ านวน 19 คน โดยใชว้ธิกีารจดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร เปรยีบเทยีบความ
คดิเหน็เกีย่วกบัความรูแ้ละทกัษะก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรม ประกอบกบัการประเมนิสมรรถนะ
ของกลุ่มตวัอย่างหลงัการเขา้ร่วมการฝึกอบรมเชงิปฏบิตัิการ ใช้สถิตพิื้นฐานค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถติทิดสอบค่า t ประเภท t-test (Dependent)   
 
สรปุผลการวิจยั 
ขัน้ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพปัจจบุนั ความต้องการ และปัญหา 
ผลการวิจยัพบว่ากระบวนการบรหิารจดัการเพื่อแก้ปัญหาวกิฤติทางการศกึษาพบปัญหาส าคญัคือ 
ประเดน็การพฒันาทรพัยากรบุคคลโดยเฉพาะการพฒันาคร ูและจากศกึษาผลการประชุมวชิาการพฒันาครแูละ
บุคลากรทางการศกึษาสู่ประชาคมอาเซยีน พบว่าผูเ้ขา้ร่วมการประชุมซึง่เป็นครูและบุคลากรทางการศกึษาใน
สถานศกึษาสงักดัส านักการศกึษากรุงเทพมหานคร โดยหลงัการเขา้ร่วมประชุม พบว่าส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญั
กบัการเตรยีมการเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนในระดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 88.76 นอกจากนัน้ในระดบัรองลงมา
แสดงใหเ้หน็ว่ามคีวามต้องการเกีย่วกบัความรูค้วามเขา้ใจเรื่องการจดัการศกึษาเพื่อกา้วเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 
ต้องการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกบัประชาคมอาเซียน  ต้องการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ในการจดัการเรียนเพื่อเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน และมีความคาดหวงัในการ
พฒันาความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องการจดัการศกึษากบัประชาคมอาเซยีนเพิม่มากขึน้ในทุกๆประเดน็ตามล าดบั 
ดงัแสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1 ค่ารอ้ยละความคดิเหน็ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมการประชุมวชิาการของครแูละบุคลากรทาง 
การศกึษาในสถานศกึษาสงักดัส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร 
 
รายการประเมนิ 
ค่ารอ้ยละระดบัความคดิเหน็(จ านวน) 
มาก ปานกลาง น้อย 
ก่อน หลงั ก่อน  หลงั  ก่อน  หลงั  
1.การใหค้วามส าคญักบัการเตรยีมการเพื่อเขา้
สูป่ระชาคมอาเซยีน  
29.84 
(77) 
88.76  
(229) 
 60.47 
(156) 
11.24 
(29) 
 9.69 
(25) 
 - 
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รายการประเมนิ 
ค่ารอ้ยละระดบัความคดิเหน็(จ านวน) 
มาก ปานกลาง น้อย 
ก่อน หลงั ก่อน  หลงั  ก่อน  หลงั  
2.ความตอ้งการทีเ่กีย่วกบัความรูค้วามเขา้ใจ
เรื่อง การจดัการศกึษาเพื่อกา้วเขา้สูป่ระชาคม
อาเซยีน  
39.53 
(102) 
84.88 
(219) 
50.78 
(131) 
15.12 
(39) 
9.69 
(25) 
 -  
3.ความรูค้วามเขา้ใจเรื่องเกีย่วกบัประชาคม
อาเซยีน 
6.98 
(18) 
65.50 
(169) 
71.71 
(185) 
33.72 
(87) 
21.32 
(55) 
0.78 
(2) 
4.ความตอ้งการพฒันาทกัษะเกีย่วกบัการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ(ICT)ในการจดัการเรยีน
เพื่อเตรยีมสูป่ระชาคมอาเซยีน  
6.20 
(16) 
58.53 
(151) 
57.75 
(149) 
37.98 
(98) 
36.05 
(93) 
3.49 
(9) 
5.ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ(ICT)ในการจดัการเรยีนการสอน
เพื่อเตรยีมสูป่ระชาคมอาเซยีน 
6.59 
(17) 
60.08 
(155) 
65.50 
(169) 
37.98 
(98) 
27.91 
(72) 
1.94 
(5) 
6.ความคาดหวงัทีม่ต่ีอการพฒันาความรูค้วาม
เขา้ใจในเรื่องการจดัการศกึษากบัประชาคม
อาเซยีน 
29.84 
(77) 
79.46 
(205) 
58.14 
(150) 
19.38 
(50) 
12.02 
(31) 
1.16 
(3) 
 
ขัน้ตอนท่ี 2 ผลการรา่งรปูแบบ 
พบว่ารปูแบบการบรหิารจดัการพฒันาสมรรถนะครใูนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการ
เรยีนรูสู้ป่ระชาคมอาเซยีน ประกอบดว้ยองคป์ระกอบทีส่ าคญัดงันี้ 
1. ด้านปัจจยัการบริหาร (Inputs)  
1.1 องค์ประกอบด้านบุคลากร(Man) ควรประกอบด้วยบุคลากรส าคญั 3 กลุ่ม คอื กลุ่มผู้บรหิาร
โครงการ กลุ่มวทิยากร และกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรม 
1.2 องค์ประกอบด้านงบประมาณ (Money) ต้องใช้งบประมาณที่ครอบคลุมในทุกมิติของการ
ด าเนินงาน การจดัแผนงบประมาณจงึต้องมคีวามชดัเจน มคีวามยดืหยุ่น มคีวามเพยีงพอต่อการด าเนินการใน
ทุกกจิกรรม โดยต้องครอบคลุมหมวดค่าใชจ้่าย คอื ค่าตอบแทน ค่าวสัดุ ค่าใช ้และงบประมาณเพื่อการบรหิาร
เบด็เตลด็อื่นๆ 
1.3 องคป์ระกอบดา้นการจดัการ (Management) ประกอบดว้ย ดา้นเวลา ทีอ่อกแบบใหเ้ป็นไปตาม
ความต้องการของครูซึ่งต้องการเวลาระยะสัน้เพื่อการพฒันาสมรรถนะของตนเอง ด้านเนื้อที่ออกแบบเนื้อหา
ออกแบบให้มีความชดัเจนมีความกระชบั สัน้และง่ายต่อการเขา้ใจและการปฏิบตัิอโดยเฉพาะสอดคล้องกบั
ขอ้จ ากดัดา้นเวลาโดยมุ่งเน้นการฝึกปฏบิตัเิพื่อใหเ้กดิผลสมัฤทธิข์องงานตามทีต่ัง้เป้าหมายไว ้ทัง้ค านึงถงึศกัย
ถาพของครูที่จะสามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องการพฒันาสมรรถนะ ส าหรบัดา้นการประเมนิ มกีารประเมนิที่
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ครอบคลุมในทุกมติทิัง้การประเมนิตนเองในดา้นความรูแ้ละทกัษะ โดยเฉพาะมกีารประเมนิสมรรถนะเพื่อยนืยนั
ประสทิธภิาพการของรปูแบบ 
2. ด้านกระบวนการบริหาร (Process) ประกอบดว้ย 
ด้านการวางแผน (Plan) ผู้วิจยัจดัท าแผนการด าเนินงานลกัษณะเป็นแผนปฏิบตัิการ ด้านการ
ปฏบิตัิ (Do) ด าเนินการเพื่อให้บรรลุผลการพฒันาสมรรถนะครูในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการ
เรยีนรูสู้ป่ระชาคมอาเซยีน โดยผูว้จิยับรูณาการองคป์ระกอบทัง้หมดน ามาจดัด าเนินการ “โครงการเชงิปฏบิตักิาร
พฒันาครใูนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการเรยีนรูสู้ป่ระชาคมอาเซยีน” ใชร้ะยะเวลา 2 วนั ส่วนดา้น
การติดตามประเมินผล(Check) ใช้เครื่องมือในการประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมโครงการ ประกอบด้วย 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจดัการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน ที่ผู้วิจ ัยสร้างขึ้น โดยให้ครูผู้เข้าร่วมโครงการประเมินตนเองก่อน และหลงัการเข้าร่วม
โครงการ และการประเมนิสมรรถนะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการเรยีนรูสู้ป่ระชาคมอาเซยีน จาก
แบบประเมนิสมรรถนะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการเรยีนรูสู้่ประชาคมอาเซยีนทีผู่้วจิยัสร้างขึน้ 
ดา้นการด าเนินการต่อปรบัปรุง (Act) ผูว้จิยัในฐานะผูบ้รหิารโครงการรวบรวมขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามความ
คดิเหน็เกีย่วกบัความรูแ้ละทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการเรยีนรูสู้ป่ระชาคมอาเซยีน และแบบ
ประเมนิสมรรถนะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการเรยีนรูสู้ป่ระชาคมอาเซยีน รวมทัง้ประเดน็ปัญหา
อื่นที่เกิดขึ้นน าไปสู่การวางแผนและแก้ปัญหาเพื่อปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมกบัการจัด
โครงการในลกัษณะน้ีต่อไป 
ขัน้ตอนท่ี 3 ผลการประเมินรปูแบบ 
การประเมนิรปูแบบการบรหิารจดัการพฒันาสมรรถนะครใูนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
จดัการเรยีนรูสู้ป่ระชาคมอาเซยีน โดยการวจิยักึง่ทดลอง 
จากผลการวเิคราะหแ์บบสอบถามความคดิเหน็ของครูเกีย่วกบัความรูแ้ละทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ี
สารสนเทศเพื่อการจดัการเรยีนรูสู้่ประชาคมอาเซยีน โดยกบ็รวบรวมขอ้มูลก่อนและหลงัการทดลอง สรุปผลได้
ว่าผูเ้ขา้ร่วมโครงการมคีวามเหน็ว่าความรูแ้ละทกัษะสูงกว่าก่อนเขา้ร่วมโครงการ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิที่
ระดบั .05 ดงัแสดงในตาราง 2 
 
ตารางที ่2 การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็เกีย่วกบัความรูแ้ละทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการ
เรยีนรูสู้ป่ระชาคมอาเซยีน ของครทูีเ่ขา้ร่วมโครงการก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการ 
 
คะแนน ค่าเฉล่ีย S.D. t P 
ก่อนการทดลอง 1.94 .68 
-3.72 0.00* 
หลงัการทดลอง 2.82 .38 
* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ผลการวเิคราะหส์มรรถนะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการเรยีนรูสู้่ประชาคมอาเซยีน โดย
ประเมินสมรรถนะการมุ่งผลสมัฤทธิใ์นการปฏิบัติงาน(Working Achievement Motivation) ผลการประเมิน
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สมรรถนะโดยผูเ้ชีย่วชาญพบว่าหลงัหารทดลอง ครูทีเ่ขา้ร่มโครงการมสีมรรถนะในระดบัสงูทีค่่าเฉลีย่ 2.30 ดงั
แสดงในตาราง 3 
 
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยระดับสมรรถนะของครูที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจดัการเรยีนรูสู้ป่ระชาคมอาเซยีน 
 
 จากกระบวนการวจิยัทัง้ 3 ขัน้ตอน ท าให้ได้รูปแบบการบริหารจดัการพฒันาสมรรถนะครูในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการเรยีนรูสู้่ประชาคมอาเซยีนทีม่คีวามเหมาะสมเพื่อการน าไปใชไ้ดต่้อไป ดงั
แสดงในภาพประกอบ 2  
 
 
 
 
 
 
ตวับ่งช้ี รายการพฤติกรรม 
ค่าฉล่ีย 
ระดบั
สมรรถนะ 
1. ความสามารถในการ
วางแผนการก าหนด
เป้าหมายภารกจิงาน 
1. วเิคราะหภ์ารกจิงานเพื่อวางแผนการปฏบิตังิานอยา่งเป็นระบบ  2.37 
2. ก าหนดเป้าหมายในการปฏบิตังิาน  2.84 
3. ก าหนดแผนการปฏบิตังิานอย่างเป็นขัน้ตอน 2.68 
2. ความมุง่มัน่ในการ
ปฏบิตัหิน้าที ่ใหม้ี
คุณภาพ ถูกตอ้ง 
ครบถว้นสมบรูณ์ 
1. ใฝ่เรยีนรูเ้กีย่วกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการเรยีนรูสู้ ่ 
ประชาคมอาเซยีน 
2.05 
2. แสวงหาความรูด้ว้ยตนเองเพือ่การพฒันาผลงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 2.05 
3. ความสามารถในการ
ตดิตามประเมนิผล การ
ปฏบิตังิาน 
1. ประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเอง 2.31 
4. ความสามารถในการ
พฒันา การปฏบิตังิาน
ใหม้ปีระสทิธภิาพเพื่อให้
งานประสบความส าเรจ็ 
1. ใชผ้ลการประเมนิการปฏบิตังิานมาปรบัปรุง/พฒันาการท างานใหด้ี
ยิง่ขึน้  
2.05 
2. พฒันาการปฏบิตังิานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 2.05 
 ค่าเฉลีย่รวม 2.30 
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ภาพประกอบ 2 รปูแบบการบรหิารจดัการพฒันาสมรรถนะครใูนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการ
เรยีนรูสู้ป่ระชาคมอาเซยีน 
 
อภิปรายผลการวิจยั 
การพัฒนาสมรรถนะครูที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซยีนในครัง้นี้ ปัจจยัดา้นบุคลากรเป็นสิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ด โดยเฉพาะผูบ้รหิารโครงการต้องใชห้ลกัการ
บรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพเพื่อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการได ้ประกอบกบัตอ้งมทีมีวทิยากรที่
มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ ทัง้มคีวามทุ่มเทเพื่อใหเ้กดิผลในทางบวกกบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม โดยเฉพาะครทูีเ่ขา้
ร่วมโครงการเป็นผู้ที่มเีจตคติที่ดีต่อการพฒันาตนเองและพฒันางาน ซึ่งเป็นเหตุจูงใจให้สามารถอยู้เขา้ร่วม
โครงการและพฒันาตนเองให้บรรลุเป้าหมาย ปัจจยัด้านการจดัการเป็นปัจจยัที่ต้องมคีวามยดืหยุ่นตลอดเวลา 
โดยต้องมุ่งมัน่บรหิารจดัการให้บรรลุผลได้ตามวตัถุประสงคท์ี่ตัง้ไว ้ส าหรบัปัจจยัดา้นงบประมาณนัน้ผูบ้รหิาร
โครงการต้องมคีวามสามารถในบรหิารการจดัการที่ด ีจะสามารถใช้งบประมาณเพื่อการด าเนินการได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 
ดา้นกระบวนการบรหิารจดัการ การวางแผนงานทีช่ดัเจนโดยใชว้ธิกี าหนดเป็นแผนปฏบิตักิารโดยใช้
องคป์ระกอบดา้นเวลาเป็นเครื่องมอืก ากบังานใหเ้ป็นไปตามกระบวนการ จะท าใหส้ามารถด าเนินงานกจิกรรม
ตามโครงการได้อย่างมีคุณภาพ การจดัฝึกอบรมที่ใช้ระยะเวลาสัน้ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามตามความ
ตอ้งการของครผููเ้ขา้ร่วมโครงการ ผูบ้รหิารโครงการจงึต้องออกแบบหลกัสตูรเน้ือหาทีส่อดคลอ้งกบัเวลาทีจ่ ากดั 
โดยค านึงถึงศกัยภาพของครูผู้เขา้ร่วมโครงการ ทัง้นี้ผู้วจิยัพบว่ามปัีญหาอุปสรรคบางประการส าหรบัการจดั
กจิกรรมโครงการในวนัหยุดราชการ เนื่องจากการใชส้ถานทีร่าชการในการจดักจิกรรมจะไม่ไดร้บัความสะดวก
ในสิง่อ านวยความสะดวก  
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ประเดน็ส าคญัพบว่า ในระหว่างการด าเนินงานตอ้งมกีารตรวจสอบประเมนิการด าเนินงานตลอดเวลา  
ขอ้มูลส าคญัทีเ่กดิขึน้ทัง้ในระหว่างการด าเนินงาน และหลงัจากเสรจ็สิน้การด าเนินงานมผีลต่อการจดัการแกไ้ข
ปัญหาการด าเนินงาน ทัง้มีผลต่อพัฒนาการด าเนินงานซึ่งผู้บริหารโครงการจ าเป็นต้องพัฒนาโครงการ
ตลอดเวลา 
 
ขอ้เสนอแนะในการน ารปูแบบไปใช้ 
1. ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย 
ผลจากการน ารูปแบบการบรหิารจดัการเพื่อพฒันาสมรรถนะครูในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการจดัการเรยีนรูสู้ป่ระชาคมอาเซยีน พบว่าครูมคีวามตัง้ใจทีจ่ะไดร้บัการพฒันา แมว้่าจะมขีอ้กงัวลเกีย่วกบั
การเขา้สู่ประชาอาเซยีนภายใต้ความไม่พรอ้มของทรพัยากรบุคคลในระบบการศกึษา หน่วยงานทางการศกึษา
จึงควรก าหนดนโยบายที่ชัดเจน ที่จะผลักดันให้ครูทัง้ระบบได้รับการพฒันาสรรถนะที่เกี่ยวข้องกบั การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการเรยีนรูสู้ป่ระชาคมอาเซยีน  
2. ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
  2.1 ดา้นการบรหิารจดัการ การด าเนินการเพื่อพฒันาสมรรถนะบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยทีีม่ ี
การพฒันาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานัน้ การเตรยีมการดา้นทรพัยากรเพื่อการเรยีนรู้เป็นสิง่ส าคญั เครื่องมอื
อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์ตลอดจนระบบปฎิบตักิารต่างๆทีเ่ปลีย่นแปลงนัน้ มคีวามจ าเป็นเตรยีมการใหร้องรบักบั
การพฒันาทีเ่กดิขึน้ตลอดเวลานัน้ดว้ย 
  2.2 ด้านบุคลากร ผู้บริหารโครงการควรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจดัการ มี
ความสามารถในการจดัการปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น มีความรอบรู้ในเรื่องการบริหารจดัการศึกษา เรื่อง
เทคโนโลยทีางการศกึษา การพฒันาการจดัการเรยีนรูใ้นระบบการศกึษา ตลอดจนการวดัและการประเมนิทาง
การศกึษา สิง่ส าคญัอกีประการหนึ่ง ควรต้องมคีวามสามารถในการ  บูรณาการความรูค้วามสามารถนัน้ เพื่อ
ออกแบบและสรา้งสรรคน์วตักรรมเพื่อพฒันาการศกึษาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 2.3 ด้านงบประมาณ การจดักจิกรรมที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อการ
เตรยีมวสัดุอุปกรณ์ทีม่รีาคาสงู ดงันัน้การพจิารณาเลอืกใชว้สัดุอุปกรณ์ควรแสวงหาวสัดุอปกรณ์ทีม่คีวามคุม้ค่า
ต่อการใชง้าน 
3. ขอ้เสนอแนะในการน ารปูแบบไปใชเ้พื่อขยายผล 
  การน ารูปแบบการบรหิารจดัการเพื่อพฒันาสมรรถนะครูในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
จดัการเรยีนรูสู้่ประชาคมอาเซยีนไปใชเ้พื่อขยายผลนัน้ จะเป็นคุณูปการณ์แก่ครูและบุคลากรทางการศกึษาเป็น
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะเนื้อหาหลักสูตรที่ออกแบบไว้สามารถน าไปใช้ได้จริง แต่จะบรรลุผลได้ตามที่ผู้วิจ ัย
ด าเนินการไดห้รอืไม่นัน้ หน่วยงานทีน่ าไปใชม้คีวามจ าเป็นอย่างยิง่ทีต่้องมคีวามพรอ้มดา้นทรพัยากรสนบัสนุน
การด าเนินการ โดยเฉพาะวทิยากรทีม่คีวามสามารถ และวสัดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยทีีม่คีุณภาพ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป ผลของการวจิยัครัง้นี้ มปีระเดน็ทีน่่าสนใจเพื่อการศกึษาคน้คว้าเพิม่เติม
ดงันี้ 
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1. ควรมกีารศกึษาตดิตามผลของการใชร้ปูแบบการบรหิารจดัการพฒันาสมรรถนะครใูนการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการเรยีนรูสู้ป่ระชาคมอาเซยีน ในประเดน็ความอยู่ทนของความรูแ้ละทกัษะที่
ไดร้บัจากการเขา้รว่มโครงการ 
2. ควรมกีารศกึษาผลกระทบทีเ่กดิจากการใชรู้ปแบบการบรหิารจดัการเพื่อพฒันาสมรรถนะครูใน
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการเรยีนรูสู้่ประชาคมอาเซยีนของครทูีไ่ดร้บัพฒันาแลว้ ทัง้มติดิา้นการ
พฒันาตนเอง และมติทิีผู่เ้รยีนจะไดร้บัประโยชน์จากครทูีไ่ดร้บัการพฒัน 
3. ควรมกีารศกึษาวธิบีรหิารจดัการเพื่อพฒันาสมรรถนะดว้ยรปูแบบอื่นๆ นอกเหนือจาก 
การกจิกรรมการฝึกอบรมในสถานทีต่ัง้ทีก่ าหนด โดยเฉพาะการออกแบบรปูแบบการพฒันาสมรรถนะของตนเอง
ไดด้ว้ยตนเองตลอดเวลา ทัง้ในทีท่ างานหรอืทีบ่า้น 
4. ควรมกีารศกึษารูปแบบพฒันาสมรรถนะในลกัษณะหลกัสตูรต่อเนื่อง หรอืหลกัสตูระยะยาว เพื่อ
ใชใ้นการพฒันาครูในระหว่างปิดภาคเรยีนเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของครูทีต่้องการพฒันาตนเองทีต่้อง
ไม่กระทบต่อการจดัการเรยีนการสอนในภาคเรยีนปกต ิ
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